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   Newcillin (Penicillin V) was used orally on acute gonorrhea of 14 young adult men. 
   Four plans of treatment were instituted. 7 patients were treated with 400,000 units of 
Newcillin i itially and  200,000 units every six hours for five days. The second group of 2 
patients were treated with 200,000 units every four hours for five days. The third group 
of 3 patients were treated with 400,000 units every four  hours for a day. The fourth group 
of 2 patients were treated with a solitary massive dose of 2,400,000 units for a day. 
   4 patients were considered treatment failures, but the others were cured.Blood levels 
were measured respectively. 
   There wasno untoward eaction i all cases.
1緒 言
AlexanderFlemingに依 り発 見 さ れ た
Penicillin(以下Peと 略記す る)は,Florey
に よつて1942年に初 めて臨 床成 債 が報 告 され
た.翌 年 のILJ43年にはKeefer,Lyons等が
Peの 為 に副作用 を起 した症例 を報 告 し,其 の
後Peの使用量 の増加 と共 に重篤 な副作用 を示 す
患者が非常 に多 くな り,死 亡例 も少 くな い状態
となつた.此 の副作用 の本態 に就 い ては 多 くの
研 究者が追求 してい るが街 不明 な点が 多 く,叉
予防 方法 も今 日の所確 立 して居 ない.故 に各 国
ともPe投 与 に際 しては,注 射 よ りも副作 用を
来 たす事 が少 く,副 作 用を来た して も症状 が軽
微で あ り,然 か もPe過 敏症 を附与す る事が 少
い経 口投与が 広 く行 われ 始 めた,
Peの 経 口投与 には従 来PeGが 使 用されて
いたが,之 は 胃に於 て酸 に会 うと不活 性 とな り
著 し く効力 を減 じる事 と血 中濃度 を高 める為 に
は注射に比 して大 量を要 し経済 的 負担が大 きい
と云 う歓点 があつた.此 の2つ の訣点 を補 つた
のがPeVで あ る.
我 々はPeV製 剤 であ るニ ユ ーシ リン錠
(武田)を 使用 して 男子急 性淋疾 の 治療 を試 み
た ので其 の治療 成績 を報 告 し,併 せ て投 与時の
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びに抗菌力はPeGと 殆 ど変 りな く,PeGの 様に
食事による影響が無い.



































ニユ 一ーシ リy錠を初回40万単位,以 後6時 間毎に20

























毎に40万単位宛5日 聞,総 量840万単位,即 ち第1回
目の治療の倍量を投与した所症状は消失 した.然 るに

































































































V血 中 濃 度
ニューシリン錠経口投与時の血中濃度を次の三投与












































































%の 成績を収 めた事 となりやや成績が劣る.し
かし我々は昌ユーシ リン錠の大量少数回投与と
少量頻回投与の優劣及び1回 の投与適量を検討




1)男子急 性淋 疾患者14例に昌 ユーシ リン錠
(PeV)を投与 して治療を行つた.
2)14例を4群 に分 けて四通 りの投与方法を行
つた.
3)治療成績は14例中10例治癒,4例 稽 汝有
効,治 癒率71.4%であつ たが,投 与方法を選択
すれば更に好成績を得 られるであろう.
4)稚汝有効症例の中1例 に対 しては,更 に倍

















6)藤 井:小 児 科 診 療,19:854,1956.
7)白 羽 等:日 本 臨 床,14:1477,1956.
8)新 谷:泌 尿 紀 要,2:183,1956.
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